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企業内食堂利用者の食習慣・生活習慣の状況について
Dietary habits and lifestyle of the canteen users.
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問票（brief-type self-administered diet history questionnaire：BDHQ）を用いて調査した９）。BDHQはす

























年齢（歳） 37.6 ± 7.2 37.9 ± 7.5 35.0 ± 3.7
身長（cm） 168.7 ± 6.7 170.1 ± 5.5 158.0 ± 5.1
体重（kg） 67.4 ± 10.3 69.5 ± 8.9 51.5 ± 4.7
BMI（kg/m2） 23.6 ± 2.9 24.0 ± 2.8 20.6 ± 0.9
BMI区分b
　やせ（BMI＜18.5） 0（0） 0（0） 0（0）
　普通（18.5≦BMI＜25） 68（72.3) 57（68.7） 11（100）


























エネルギー（kcal/日） 2001 ± 525 2042 ± 526 1694 ± 417
たんぱく質（g/日） 63.8 ± 18.9 64.7 ± 19.2 56.8 ± 15.6
脂質（g/日） 51.3 ± 15.8 51.7 ± 15.4 48.7 ± 19.2
飽和脂肪酸（g/日） 12.84 ± 4.52 12.87 ± 4.32 12.62 ± 6.05
炭水化物（g/日） 264.6 ± 79.5 269.8 ± 80.6 226.1 ± 60.3
　たんぱく質エネルギー比（％） 12.9 ± 2.6 12.8 ± 2.5 13.6 ± 3.0
　脂質エネルギー比（％） 23.3 ± 5.2 23.0 ± 4.8 25.8 ± 7.6
　炭水化物エネルギー比（％） 52.9 ± 8.4 52.8 ± 8.2 53.7 ± 10.1
カリウム（mg/日） 2258 ± 791 2296 ± 812 1973 ± 553
カルシウム（mg/日） 453 ± 216 466 ± 221 355 ± 143
マグネシウム（mg/日） 244 ± 76 249 ± 77 203 ± 48
リン（mg/日） 963 ± 294 982 ± 298 825 ± 221
鉄（mg/日） 7.1 ± 2.4 7.2 ± 2.5 6.4 ± 1.6
亜鉛（mg/日） 7.6 ± 2.2 7.7 ± 2.3 6.7 ± 1.4
銅（mg/日） 1.09 ± 0.34 1.11 ± 0.36 0.93 ± 0.14
ビタミンA（μgRE/日） 656 ± 333 675 ± 343 514 ± 205
ビタミンD（μg/日） 9.9 ± 6.9 10.0 ± 7.2 9.0 ± 4.9
ビタミンE（mg/日） 6.9 ± 2.4 7.0 ± 2.4 6.3 ± 2.1
ビタミンK（μg/日） 264 ± 160 272 ± 166 198 ± 84
ビタミンB1（mg/日） 0.68 ± 0.21 0.69 ± 0.21 0.63 ± 0.18
ビタミンB2（mg/日） 1.19 ± 0.41 1.22 ± 0.41 1.01 ± 0.35
ナイアシン（mgNE/日） 17.0 ± 5.4 17.2 ± 5.4 15.4 ± 5.1
ビタミンB6（mg/日） 1.18 ± 0.40 1.20 ± 0.40 1.04 ± 0.30
ビタミンB12（μg/日） 7.9 ± 4.2 8.1 ± 4.3 6.6 ± 3.1
葉酸（μg/日） 308 ± 127 315 ± 132 258 ± 63
パントテン酸（mg/日） 6.01 ± 1.80 6.13 ± 1.81 5.11 ± 1.42
ビタミンＣ（mg/日） 94 ± 47 95 ± 50 87 ± 25
コレステロール（mg/日） 310 ± 133 312 ± 133 296 ± 145
総食物繊維（g/日） 11.0 ± 4.2 11.2 ± 4.4 9.7 ± 2.0













18-29歳 30-49歳 50-69歳 30-49歳
n=10 n=68 n=5 n=11
食事摂取基準 割合（％） 食事摂取基準 割合（％） 食事摂取基準 割合（％） 食事摂取基準c 割合（％）
目標量による評価
　脂質　下限 20％エネルギー 0.0 20％エネルギー 13.2 20％エネルギー 20.0 20％エネルギー 9.1
　　　　上限 30％エネルギー 20.0 25％エネルギー 69.1 25％エネルギー 40.0 25％エネルギー 54.5
　飽和脂肪酸　下限 4.5％エネルギー 0.0 4.5％エネルギー 11.8 4.5％エネルギー 20.0 4.5％エネルギー 9.1
　　　　　　　上限 7.0％エネルギー 40.0 7.0％エネルギー 58.8 7.0％エネルギー 40.0 7.0％エネルギー 54.5
　炭水化物　下限 50％エネルギー 20.0 50％エネルギー 44.1 50％エネルギー 40.0 50％エネルギー 45.5
　　　　　　上限 70％エネルギー 0.0 70％エネルギー 8.8 70％エネルギー 20.0 70％エネルギー 9.1
　食物繊維 19g以上 90.0 19g以上 85.3 19g以上 100.0 17g以上 100.0
　食塩相当量 9.0g未満 90.0 9.0g未満 100.0 9.0g未満 100.0 7.5g未満 100.0
推定平均必要量による評価
　たんぱく質 50g 0.0 50g 0.0 50g 0.0 40g 0.0
　ビタミンA 600μgRE 60.0 600μgRE 27.9 600μgRE 20.0 500μgRE 45.5
　ビタミンB1 1.2mg 100.0 1.2mg 95.6 1.1mg 100.0 0.9mg 81.8
　ビタミンB2 1.3mg 30.0 1.3mg 25.0 1.2mg 0.0 1.0mg 36.4
　ナイアシン 13mgNE 0.0 13mgNE 2.9 12mgNE 0.0 10mgNE 0.0
　葉酸 200μg 0.0 200μg 1.5 200μg 0.0 200μg 9.1
　ビタミンC 85mg 40.0 85mg 26.5 85mg 0.0 85mg 9.1
　カルシウム 650mg 60.0 550mg 52.9 600mg 20.0 550mg 81.8
　マグネシウム 280mg 30.0 310mg 47.1 290mg 0.0 240mg 54.5









穀類（g/日） 485.7 ± 189.8 500.9 ± 192.3 370.5 ± 123.9
いも類（g/日） 34.6 ± 26.4 35.1 ± 27.4 30.5 ± 16.4
砂糖・甘味料類（g/日） 8.0 ± 6.6 8.1 ± 6.4 7.5 ± 7.9
豆類（g/日） 50.0 ± 33.6 51.2 ± 34.7 40.4 ± 23.5
緑黄色野菜（g/日） 70.2 ± 54.2 71.3 ± 56.0 62.2 ± 38.5
その他の野菜（g/日） 130.2 ± 84.9 131.6 ± 88.4 120.1 ± 54.1
果実類（g/日） 46.6 ± 48.7 45.4 ± 50.5 55.7 ± 32.0
魚介類（g/日） 63.1 ± 41.9 64.3 ± 42.9 54.0 ± 33.8
肉類（g/日） 66.5 ± 31.4 65.5 ± 29.6 73.9 ± 44.1
卵類（g/日） 30.1 ± 23.7 30.4 ± 23.8 28.2 ± 23.4
乳類（g/日） 121.1 ± 118.0 127.4 ± 119.6 73.7 ± 96.9
油脂類（g/日） 21.1 ± 9.0 21.6 ± 9.1 17.9 ± 8.1
菓子類（g/日） 37.5 ± 38.2 34.4 ± 34.1 60.8 ± 58.3
嗜好飲料類（g/日） 1074.4 ± 551.9 1107.5 ± 552.9 824.7 ± 498.1
















　いつも考えている 11（11.7） 8（9.6） 3（27.3）
　ときどき考えている 47（50.0） 41（49.4） 6（54.5）
　どちらとも言えない 11（11.7） 10（12.0） 1（9.1）
　あまり考えていない 17（18.1） 16（19.3） 1（9.1）
　まったく考えていない 8（8.5） 8（9.6） 0（0）
自分の健康について気をつけていること（複数回答）
　食事 40（42.6） 32（38.6） 8（72.7）
　運動 47（50.0） 44（53.0） 3（27.3）
　ストレス発散 30（31.9） 26（31.3） 4（36.4）
　睡眠 42（44.7） 36（43.4） 6（54.5）
　特になし 18（19.1） 16（19.3） 2（18.2）
健康のために取り組むとしたら
　バランスのとれた食事 30（31.9） 25（30.1） 5（45.5）
　定期的な運動 47（50.0） 42（50.6） 5（45.5）
　ストレス発散 12（12.8） 11（13.3） 1（9.1）
　サプリメント 5（5.3） 5（6.0） 0（0）
今後の体型
　やせたい 65（69.1） 56（67.5） 9（81.8）
　維持したい 24（25.5） 22（26.5） 2（18.2）
　太りたい 5（5.3） 5（6.0） 0（0）
自分の食事について不安なこと（複数回答）
　3食食べられないこと 3（3.2） 2（2.4） 1（9.1）
　食事の偏り 28（29.8） 25（30.1） 3（27.3）
　食べ過ぎる 37（39.4） 30（36.1） 7（63.6）
　食欲がない 2（2.1） 2（2.4） 0（0）
　適切かわからないこと 15（16.0） 13（15.7） 2（18.2）
　特になし 27（28.7） 25（30.1） 2（18.2）
　その他 1（1.1） 1（1.2） 0（0）
外食店の情報提供について
　たいへんよく提供している 1（1.1） 1（1.2） 0（0）
　まあ提供している 24（25.5） 19（22.9） 5（45.5）
　あまり提供していない 27（28.7） 25（30.1） 2（18.2）
　まったく提供していない 10（10.6） 6（7.2） 4（36.4）
　わからない 32（34.0） 32（38.6） 0（0）
学習の機会の有無
　ある 15（16.0） 13（15.7） 2（18.2）
　ない 54（57.4） 47（56.6） 7（63.6）
　わからない 25（26.6） 23（27.7） 2（18.2）
学習への参加
　参加すると思う 12（12.8） 8（9.6） 4（36.4）
　参加しないと思う 36（38.3） 34（41.0） 2（18.2）
　わからない 46（48.9） 41（49.4） 5（45.5）
a生活習慣質問票から得られた人数（対象者数に対する割合：％）
表６　対象者の生活状況a
　 全体 男性 女性
　 n=94 n=83 n=11
普段の昼食
　定食 48（51.1） 42（50.6） 6（54.5）
　麺類 28（29.8） 25（30.1） 3（27.3）
　コンビニ弁当 2（2.1） 2（2.4） 0（0）
　丼もの 2（2.1） 2（2.4） 0（0）
　手作り弁当 2（2.1） 2（2.4） 0（0）
　菓子パン・おにぎり 6（6.4） 5（6.0） 1（9.1）
　栄養補助食品 3（3.2） 2（2.4） 1（9.1）
　飲み物のみ 2（2.1） 2（2.4） 0（0）
　その他 1（1.1） 1（1.2） 0（0）
昼食選択基準
　価格 8（8.5） 7（8.4） 1（9.1）
　好み 51（54.3） 47（56.6） 4（36.4）
　見た目・量 3（3.2） 3（3.6） 0（0）
　エネルギー量 9（9.6） 6（7.2） 3（27.3）
　栄養バランス 11（11.7） 9（10.8） 2（18.2）
　その日の体調 7（7.4） 6（7.2） 1（9.1）
　時間がかからないもの 3（3.2） 3（3.6） 0（0）
　その他 2（2.1） 2（2.4） 0（0）
3食食べる頻度
　ほとんど毎日 63（67.0） 56（67.5） 7（63.6）
　週に4～5日 8（8.5） 8（9.6） 0（0）
　週に2～3日 4（4.3） 3（3.6） 1（9.1）
　ほとんどの日が2食 18（19.1） 15（18.1） 3（27.3）
　ほとんどの日が1食 1（1.1） 1（1.2） 0（0）
間食
　する 43（45.7） 37（44.6） 6（54.5）
　しない 17（18.1） 16（19.3） 1（9.1）
　時間があれば 29（30.9） 26（31.3） 3（27.3）
　我慢する 2（2.1） 2（2.4） 0（0）
　その他 3（3.2） 2（2.4） 1（9.1）
買い物時に店内の表示を参考にするか
　いつも参考にする 18（19.1） 12（14.5） 6（54.5）
　ときどき参考にする 30（31.9） 30（36.1） 0（0）
　どちらともいえない 18（19.1） 14（16.9） 4（36.4）
　あまり参考にしない 16（17.0） 15（18.1） 1（9.1）
　まったく参考にしない 12（12.8） 12（14.5） 0（0）
栄養表示参考度
　いつも参考にする 10（10.6） 5（6.0） 5（45.5）
　ときどき参考にする 31（33.0） 28（33.7） 3（27.3）
　あまり参考にしない 29（30.9） 27（32.5） 2（18.2）
　まったく参考にしない 24（25.5） 23（27.7） 1（9.1）
現在、運動しているか
　定期的にしている 29（30.9） 29（34.9） 0（0）
　たまにする 24（25.5） 21（25.3） 3（27.3）
　6ヶ月以内にははじめたい 19（20.2） 16（19.3） 3（27.3）
　今後もしないと思う 22（23.4） 17（20.5） 5（45.5）
喫煙経験
　現在定期的に吸っている 43（45.7） 41（49.4） 2（18.2）
　やめた 22（23.4） 20（24.1） 2（18.2）
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